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Suatu perusahaan yang banyak terdapat tenaga kerja yang mempunyai 
latar belakang yang berbeda-beda akan mempengaruhi dalam usaha mencapai 
tujuan perusahaan. Dengan adanya latar belakang yang berbeda, maka akan 
menyebabkan adanya kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Sedangkan orang 
yang melakukan aktivitas kerja karena adanya dorongan yang disebabkan oleh 
adanya kebutuhan dan keinginan pada din orang tersebut. Dengan adanya 
motivasi kerja yang disiplin kerja yang tinggi diharapkan produktivitas kerja 
karyawan dapat meningkatkan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah motivasi kerja 
berpengaruh secara individu terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi pada PT Adatex di Boyolali, 2) Apakah disiplin kerja berpengaruh 
terhadap secara individu terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 
pada PT Adetex di Boyolali, 3) Faktor mana yang lebih dominan berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Adetex 
diBoyolali. 
Tujuan yang ingin dicapai adalah 1.) Untuk menganalisis pengaruh 
motivasi kerja secara individu terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi pada PT Adetex di Boyolali, 2) untuk menganalisis pengaruh disiplin 
kerja secara individu terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 
PT Adetex di Boyolali, 3) Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan 
antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
bagian produksi pada PT Adetex di Boyolali. 
Populasi berjumlah 302 orang dan sampel sebanyak 60 orang dengan 
teknik random sampling. Pengambilan data menggunakan metode angket skala 
Likert dengan metode analisis data regresi linier berganda, uji F, uji t, dan 
koefisien determinasi (R2). 
Dan hasil analisis data, diperoleh persamaan regresi Y = 0,562 + 0,400 X2 
+ 0,541X2, sehingga variabel motivasi kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Koefisien regresi menunjukkan 
variabel disiplin kerja berpengaruh lebih besar terhadap produktivitas kerja 
karyawan dari pada variabel motivasi kerja.  Uji F diperoleh Fhitung (17,815) > 
Ftabel (3,17), maka ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja {X1}, dan 
disiplin kerja (X2), terhadap produktivitas kerja (Y). 
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi 
kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 
 
Kata Kunci : Motivasi kerja, Disiplin kerja, Produktivitas kerja                                                            
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam bidang industri yang berkembang pesat dan dalam situasi 
ekonomi yang tidak menentu ini sehingga pesaing tidak dapat di hindari lagi, 
maka setiap perusahaan di tuntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
dengan berbagai cara termasuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 
dalam lingkungan perusahaannya. Peranan pemerintah dalam mengarahkan, 
membimbing serta menciptakan iklim industri yang sehat kepada swasta 
adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang. 
Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pihak swasta untuk menanggapi 
arahan dan bimbingan dari pemerintah adalah dengan mengembangkan usaha 
yang memanfaatkan sumber daya manusia. Seiring perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi canggih dan munculnya inovasi-inovasi baru di 
bidang teknik produksi, telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
pegetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja dapat ditingkatkan 
dengan memberi motivasi kerja kepada karyawan. 
Di lingkungan perusahaan sendiri  masalah produktivitas tenaga kerja 
juga mendapat perhatian yang sangat besar, apalagi melihat kenyataan bahwa 
persaingan dunia usaha semakin ketat, sehingga bagi seorang pemimpin 
dituntut untuk bisa berperan lebih aktif  dalam mengelola suatu perusahaan 
 yang dipimpinnya, agar terus hidup berkembang. Pimpinan mempunyai 
pengaruh yang kuat atas prilaku yang dikerjakan oleh bawahannya dalam 
melakukan kegiatan perusahaan. Pemimpin harus bisa menentukan suasana 
dan mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan suasana perusahaan, 
sehingga dengan adanya suasana yang baik di lingkungan perusahaan akan 
membawa dampak tingkat produktivitas yang tinggi pula, karena ada 
kecenderungan hubungan lansung antara produktivitas yang tinggi dengan 
motivasi yang tinggi.  
Agus Asyhari ( 1994:199 ) menyatakan bahwa: 
Motivasi yang tinggi mempengaruhi produktivitas secara 
menguntungkan  apabila disertai oleh bimbingan manajer dan pengawas yang 
baik, sehubungan dengan itu maka perusahaan sebagai organisasi harus 
bertindak secara efisien dan efektif, terutama dalam kaitannya memacu 
peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. 
Pada dasarnya penurunan semangat kerja dapat terjadi karena turunnya 
motivasi kerja karyawan. Semangat kerja karyawan berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja. 
 
Oleh karena itu pimpinan harus memperhatikan serta berusaha untuk 
mengetahui bagaimana cara mendorong karyawan dalam bekerja. Pimpinan 
perusahaan harus dapat memberikan suatu motivasi yang dapat mendorong 
karyawan dalam bekerja. Dalam meningkatkan produktivitas tenaga manusia 
merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap usaha untuk 
menghasilkan barang dan jasa, sebab pada hakekatnya produk dan teknologi 
adalah hasil manusia juga, hendaknya kitapun menyadari bahwa manusia 
bukanlah dipandang sebagai mesin produksi saja tetapi dipandang sebagai 
 manusia yang memiliki perasaan, pikiran, potensi, minat, kebutuhan-
kebutuhan serta mempunyai tujuan hidup tertentu. Untuk tujuan hidup ini 
diusahakan pemahaman yang lebih baik tentang faktror-faktor yang 
menentukan prilaku manusia dan juga dikembangkan cara yang baik untuk 
menanganinya. 
 Maullang ( 2001:120 ) menjelaskan bahwa: 
Motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi 
seseorang agar melakukan sesuatu untuk  mencapai tujuan mencapai tujuan 
yang di imginkan. Motivasi atau dorongan untuk bekerja sangat penting 
artinya bagi perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari karyawan maka tujuan 
perusahaan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila 
terdapat motivasi yang besar dari karyawan merupakan jaminan atas 
kebersihan perusahaan  dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberian 
motivasi dimaksudkan sebagai pemberian rangsangan terhadap karyawan agar 
bekerja dengan segala daya dan upaya. 
 
Disamping motivasi, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan adalah disiplin kerja karyawan. R. Santoso Sastroputro (1998:68) 
menjelaskan tentang disiplin adalah suatu pengawasan terhadap diri pribadi 
untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pimpinan organisasi 
untuk mencapai tujuan.  
Berdasar pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dapat diambil 
kesimpulan bahwa produktivitas kerja karyawan akan rendah jika karyawan 
tidak mempunyai motivasi dan disiplin dalam bekerja. Dengan demikian 
keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin dengan adanya motivasi dan 
 disiplin dalam bekerja bahkan memungkinkan untuk berkembang ditengah 
persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini.  
Berdasar urain di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitien 
dengan judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT 
ADETEX DI BOYOLALI ”. 
 
B. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti perlu membatas diri pada masalah sumber 
daya manusia yang membahas tentang motivasi, disiplin kerja dan 
produktivitas kerja karyawan. 
 
C. Perumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis 
mermuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara individu terhadap produktivitas 
kerja karyawan bagian produksi pada PT  ADETEX  di Boyolali. 
2. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara individu erhadap produktivitas 
kerja karyawan bagian produksi pada PT  ADETEX  di Boyolali. 
3. Faktor mana yang dominan mempunyai pengaruh terhadap prouktivitas 
kerja karyawan bagian produksi pada PT ADETEX di Boyolali. 
 
 
 D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi secara individu kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT ADETEX di 
Boyolali. 
2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja secara individu terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT ADETEX di 
Boyolali. 
3. Untuk mengetahui faktor yang lebih dominan antara motivasi kerja dan 
disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan  bagian produksi pada 
PT ADETEK di Boyolali. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini di harapkan dapat barguna bagi PT ADETEX di Boyolali 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 
berhubungan dengan motivasi dan disiplin kerja karyawan. 
2. Bagi pihak lain  
Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan dan 
mendorong dilaksanakannya penelitian lebih lanjut.  
 
 
 3. Bagi penulis 
Memberi kesempatan untuk menerapkan lebih teori-teori yang selama ini 
di dapat dalam perkuliahan. 
 
F.  Sistematika Skripsi 
Pada penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, bagian awal terdiri 
atas halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan 
fakultas, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dafar isi, 
daftar tabel, daftar lampiran dan abtraksi. 
BAB I Pendahuluan 
Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
skripsi. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang diharapkan 
dapat mendukung pokok permasalahan yang dibahas, yakni 
mengenai definisi motivasi, teori-teori motivasi, jenis-jenis 
motivasi, definisi disiplin, definisi produktivitas, hubungan antara 
motivasi dan disiplin terhadap produktivitas kerja. 
BAB III Metode Penelitian 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran, 
hipotesa, metode analisa data, data dan sumber data (yang 
berisikan sumber data dan metode pengumpulan data) 
 BAB IV Analisa Data dan Penbahasan 
Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yaitu sejarah 
berdirinya perusahaan, struktur organisasi, lokasi perusahaan, 
proses produksi, pemasaran, juga berisikan tentang analisa data dan 
pembahasannya. 
BAB V Penutup 
Berisikan kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari pemecahan 
masalah yang diajukan dan saran-saran yang mungkin dapat 
dijadikan sebagai suatu alternatif dalam pengambilan 
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